The intramembrane protease SPPL2c promotes male germ cell development by cleaving phospholamban by Niemeyer, Johannes et al.
       
                                                              
                                                        
                          
                                                
                    
                                        
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
                                        
                                                              
